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SCHRIFTENREIHE 
DER PADAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
KANT-HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Begründer: Prof. A. Trapp Herausgeber: Prof. A. Beiß 
Waisenhaus-BudIdruckerei und Verlag Braunsmweig, 
Waisenhausdamm 13 
Zietz, Kar! 
Einführung in die allgemeine PsydIologie 
(4. A., 1962, 128 S., br.) ....................... 6,- DM 
Zietz, Kar! 
Abriß der Kinder- und JugendpsydIologie 
(6. A., 1962, 148 S., br.) ....................... 6,- DM 
Wolfersdorf, Peter 
MärdIen und Sage in Forsdtung, 
SdIule und Jugenpflege 
(1958, 189 S., br.) ............................ 6,- DM 
W olfersdorf, Peter 
Stilformen des Laienspiels. Eine historism-kritisdIe 
Dramaturgie. Anhang: SdIulspiel 
(1962,204 S., mit Skizzen, br.) ................. 6,- DM 
Beiß, Adolf 
Das Drama als soziologisdIes Phänomen 
(19H, 68 S., br.) ............................. 4,- DM 
Crumbach, Franz Huben 
Die Struktur des EpisdIen Theaters 
Dramaturgie der Kontraste 
(1960,373 S., Gzl.) ........................... 16,80 DM 
Kley, Ewald 
Same und Sinn 
Studien zur Didaktik der VolkssdIule 
(1963, 226 S., br.) ............................ 10,- DM 
IN VORBEREITUNG 
H ilbig, Otto 
Eignungsmerkmale für den VolkssdIullehrerberuf 
(Diss. Hbg.) 
Clemens, Wemer 
Bild und Ton in Sthule und Erwamsenenbildung 
W mut, Fritz 
Pestalozzis Auffassung vom Christentum 
Beatus - Reinhard 
Der Versum im biologismen Praktikum 
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edition suhrkamp für 3 Mark 
Die ·edition suhrkamp. folgt dem Hauptprogramm des Suhrkamp Verlages auf den 
Gebieten des Dramatischen. Epischen, Lyrischen und der Essayistik. Etwa ein Drittel 
aller Titel sind Neuerscheinungen. Von den ersten 48 Bänden sind 40 deutsdlsprachige, 
8 übersetzte Texte. Am 2. Mai 1963 erscheinen, um Substanz und Profil der Reihe zu 
zeigen, die ersten 20 Bände, danach monatlich 4 Bände Ihr Erscheinungsbild ist kon-
servativ: kartoniert (silbergrauer Karton), farbige, typographisdl gestaltete Umschläge. 
Mai 1963 
1 Bertolt Bredlt 
2 Hermann Hesse 
3 Samuel Beckett 
4 Max Frisdl 
5 Günter Eich 
6 Ernst Penzoldt 
7 Peter Weiss 
8 T.S. Eliot 
9 Bertolt Brecht 
10 Theodor W. Adorno 
I I Ernst Bloch 
12 Ludwig Wittgenstein 
13 Wolfgang Hildesheimer 
14 Heinar Kipphardt 
15 Dieter Waldmann 
16 Martin Walser 
17 Walter Benjamin 
18 Nelly Sachs 
19 Hans Erich Nossack 
20 H. M. Enzensberger 
Juni - Juli 1963 
2 I Bertolt Bredlt 
22 Ernst Bloch 
23 WolfgangHildesheimer 
24 Karl Krolow 
25 August Strindberg 
26 Marguerite Duras 
27 Peter Szondi 
28 Walter Benjamin 
Leben des Galilei 
Späte Prosa' Elf Prosastücke 
Warten auf Godot 
Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie 
Erste Einzelausgabe der revidierten Fassung von 1961 
Die Brandung vor Setubal / Das Jahr Lazertis 
Zugänge' Erzählung 
Das Gesprädl der drei Gehenden· Neuerscheinung 
Mord im Dom 
Gedichte und Lieder aus Stücken· Neuerscheinung 
Eingriffe. Neun kritische Modelle' Neuerscheinung 
Tübinger Einleitung in die Philosophie I . Neuerscheinung 
Tractatus logico-philosophicus . Erste Einzelausgabe 
im Dialog. Neues deutsches Theater: 
Die Verspätung 
Der Hund des Generals' Neuerscheinung 
Atlantis . Neuerscheinung 
Eiche und Angora. Eine deutsche Chronik· Erste Ausgabe 
der Neu/assung von 196J 
suhrkamp texte: 
Städtebilder . Neuerscheinung 
Ausgewählte Gedichte· Neuerscheinung 
Der Untergang 
Gedichte / Die Entstehung eines Gedichts 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny . Erste Einzelausg. 
Avicenna und die Aristotelische Linke 
Vergebliche Aufzeichnungen / Nachtstück· suhrkamp texte 
Ausgewählte Gedichte· suhrkamp texte 
Ein Traumspiel· Deutsch von Peter Weiss 
Hiroshima mon amour (mit Fotos)· Erste Einzelausgabe 
Theorie des modernen Dramas 
Das KunstWerk im Zeitalter seiner tedmisc:hen Reprodu-
zierbarkeit • Erste Einzelausgabe 
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V. Verwaltung 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Rektor der Hochschule 
Z i e t z, Karl, Dr., Prof., Prorektor 
Re u P k e, Horst, Hodlsdluloberinspektor 
So p h a, Karl-Heinz, Verwaltungs angestellter 
Dar be, Käthe, Verwaltungsangestellte 
Pe I t z, Christei, Verwaltungsangestellte 
Sc h u I t e, llsabe, Verwaltungsangestellte 
W a 9 n er, Rolf, Hausmeister 
Gesdläftsstelle: Konstantin-Uhde-Str. 16, Tel. 30885/30886 
Gesdläftszeit: Montag bis Freitag, 10 bis 12.15 Uhr 
VI. Das Prüfungsamt bei der Pädagogischen Hochschule 
Braunsdlweig 
Fr i c k e, Arnold, Dr., Prof., Vorsitzender des Prüfungsamtes 
Sc h mal e, Karl, Dr., Prof., stellvertr. Vorsitzender 
VII. Bücherei 
Bei ß, Adolf, Prof., Leiter der Büdlerei 
Me y er, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
G ü s s 0 w, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
W i I d, Gustav, Büchereiangestellter 
VIII. Internationales Schulbuchinstitut (Okerstr. SB, Tel. 41260) 
Eck e r t, Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
S c h ü d d e k 0 P f, OUo-Ernst, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 
BI urne, Gertrud, Verwaltungs angestellte 
Fe i 9 e, Dorothea, Verwaltungs angestellte 
S chi i c k e, Stephanie, Verwaltungs angestellte 
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IX. Studentenschaft 
San der, Karl-Heinz, Vorsitzender des ASTA 
X. Förderungsausschuß 
Wen z e I, Fritz, Dr., Prof. 
T rap p , Marianne, Dr., Prof. 
So p h a, Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
Kr 0 pp, Gerhard, als Vertreter des ASTA 
XI. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hodischule 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorstand 
XII. Studentenheim, Gaußstr. 16, Tel. 30887 
Bin d i g, Wilhelm, Heimältester 
W i n t er, Helga, Heimälteste 
L ü t t g e, Dieter, Päd. Assistent, Tutor 
XIII. Pädagogischer lIochschulkreis Braunschweig 
GesChäftsstelle: BraunsChweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Weil man n, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Go s d z ins k i, Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Sc h m i d t, Fritz, Lehrer, teChnisCher Leiter 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig 
in Verbindung mit der Pädagogisdien HodIsdIule 
(Parkstr. 9) 
Sc hel m, Gerhard, Rektor, Leiter der PädagogisChen Zentrale 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr 
naChmittags von 15 bis 17 Uhr (außer MittwoCh und Sonnabend) 
Zeichenerklärung : 
V .= 
U 
Ag 
P 
K 
D 
Vorlesung 
Ubung 
Arbei tsgemeinsChaft 
Praktikum 
Kolloquium 
Didaktik des Faches 
Die HoChsChule übernimmt für Kleidungsstü<ke und andere Gegen-
stände, die in der HoChsChule abgelegt werden, keine Haftung. 
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Sommersemester 1963 
1. Pädagogik 
Theorie der Erziehung II 
2-st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsB 
2 Das Ästhetische und die Erziehung 
2-st. U Di 16--18 R. 102 
3 Kant und die Pädagogik 
2-st. U Mi 11-13 R. 102 
4 John Lockes "Gedanken über Erziehung" 
2-st. U. Do 16-18 R. 102 
5 Die Erziehungslehre Johann Heinrich Pestalozzis 
(in sozialpädagogischer Betrachtung) 
2-st. V. Di 12-13 Do 12-13 HsC 
6 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
(verbindlich für 1. Semester) 
1-st. V. Do 10-11 Aula 
Vorlesungen 
und 
übungen 
v. Fragstein 
v. Fragstein 
v. Fragstein 
v. Fragstein 
Böndel 
Böndel 
7 Grundfragen der Sozialpädagogik in historischer Betrachtung B ö n dei 
(Romantik bis zur Gegenwart) 
2-s1. U. Di 8.30-10 R.102 
8 Die Erziehungslehre Johann Heinrich Pestalozzis 
(Ubung zur Vorlesung) 
2-st. U Mi 14.30-16 R. 102 
2. Psychologie 
9 Einführung in die Allgemeine PsydlOlogie 
2-5t. V. Di 11-12 Fr 11-12 Aula 
10 Kinder- und Jugendpsychologie II 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsA 
11 Charakterologie TI 
2-st. V. Di 9-10 Mi 9-10 HsA 
12 Einführung in die Sozialpsychologie 
1-st. V. Do 9-10 HsB 
13 Ubung zur Allgemeinen Psychologie 
2-5t. U. Mo 11-13 R. 31 
14 Ubung zur Psychologie des Jugendalters 
2-st. U. Mi 11-13 R. 31 
15 Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U. Di 8.30-10 R.31 
16 Zur Psychologie des Lernens 
2-st. U. Di 11-13 R.31 
Böndel 
Zietz 
Zietz 
Zietz 
Hilbig 
Zietz 
Zietz 
Hilbig 
Hilbig 
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17 Psychologische Probleme der Volksschul-Oberstufe H i I b i g 
2-st. U. Do 11-13 R. 31 
18 Schulreife und Schulleistung Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. U. Mi 8.30-10 R. 31 
19 Persönlichkeits entwicklung und Erziehung Z i e tz IR ö n n e r 
2-st. U. Do 11-13 R.102 
20 Anleitung zur Beobachtung von Kindern H i I b i g / R ö n n e r 
2-st. Ag. Do 14-16 R. 31 
21 Psychologisches Kolloquium Z i e tz / H i I b i gl R ö n n e r 
2-st. K. Mo 16---18 R.31 
(persönliche Anmeldung) 
3. Philosophie 
22 Grundbegriffe der Philosophie 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsD 
23 Geschichte der Philosophie von Descartes bis Leibniz 
l-st. V. Di 16---17 HsB 
24 Fichte, Die Bestimmung des Menschen 
Trapp 
Trapp 
Trapp 
Ubung zur Einführung in die philosophische Anthropologie 
2-st. U. Mo 11-13 R. 15 
25 Leibniz' Monadologie Trapp 
2-st. U. Mi 11-13 R.122 
26 Die philos.-anthropologischen Grundlagen der Waldorfpädagogik 
2-st. Ag. Di 17-19 R. 15 T rap p 
4. Soziologie 
27 Soziologie des heutigen Dorfes 
l-st. V. Fr 10-11 HsA 
Zwilgmeyer 
28 Kultursoziologie (unter bes. Berücksichtigung von Sprach-, 
Kunst- und Literatursoziologie) Z w i I gm e y e r 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsA 
29 Ubung zur Vorlesung Nr. 27 Z w i I gm e y e r 
2-st. U. Mo 11-13 R. 102 
30 Ubung zur Vorlesung Nr. 28 Z w i I g m e y e r 
2-st. U. Gr. 1 Mi 11-13 R. 15 
GI. 2 Fr 11-13 R. 102 
31 Soziologisches Kolloquium Z w i I gm e y e r 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
5. Politische Bildung 
32 Die Grundrechte im GG 
l-st. V. Do 16---17 Aula 
33 Formen des Sozialismus von Th. Mo~s bis Mao 
1. Th. Morus bis F. Lassalle 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10--11 HsB 
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34 Ubung zur Vorlesung Nr. 33 
2-st. U. Gr.1 Mo 11-13 R.120 
Gr.2 Mi 11-13 R. 120 
Rodenstein 
35 Junge Nationen in Afrika Rod e n s t ein I 
2-st.U. Dil1-13 R.120 Schelm-Spangenberg 
36 Einführung in die Technik des wissenschaftlichen Rod e n s t ein I 
Arbeitens S ehe I m - S pan gen b erg 
2-st. U. Fr 9-11 R. 120 
37 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R.120 
6. Schulpädagogik 
38 Einführung in die Schulpädagogik 
2-st. V./K. (1. Sem.) Mo 9-10 Fr 9-10 Aula 
39 Grundfragen der allgemeinen Didaktik 
2-st. V. Mi 8--9 Do 8-9 HsB 
40 Probleme der wenig gegliederten Schule 
(Zur Einführung in das Landschulpraktikum) 
1-st. V./K. Fr. 11-12 HsA 
Rodenstein 
Wilgalis 
NN 
Wilgalis!Probst 
41 Bildungsinhalte und Unterrichtsformen der 1. Bildungsstufe W i I ga 1 i s 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Sem. 
42 Zur Didaktik des Unterrichts in der Volksschuloberstufe W i I ga 1 i s 
2-st. U. Fr 11-13 R. 120 
43 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik W i I g a I i s 
2-st. U. bes. für Examenssemester Fr 17-19 R.120 
44 Zur Theorie und Praxis eines ganzheitlichen W i I g a I i s I Pro b 5 t 
Anfangsunterrichts 
2-st. U. Di 8--10 R. 120 
45 Soziale Formen des Volksschulunterichts 
2-st. U. Di 16--18 Päd. Sem. 
46 Zur Vorbereitung und Gestaltung des 
Unterrichts in der 2. Bildungsstufe 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Sem. 
47 Bild und Film im Unterricht der Volksschule 
2-st. U. Di 8--10 R. 15 
48 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
49 Hinführung einer Klasse zur Gruppenarbeit 
2-st. U. Di 8--10 Päd. Sem. 
Wilgalis!Probst 
WiIgalis/Lüttge 
Wilgalis/Lüttge 
Wilgalis/Lüttge 
Sauer 
50 Epochenunterricht in der 2. Bildungsstufe Sau e r 
2-st. U. Sa 8--10 Päd. Sem. 
51 Unterrichtsinhalte des 9. Volkssdiuljahres H. Sc hel m 
2-st. U. Mo 8--10 Päd. Sem. 
52 Zur Didaktik des Heimatkundeunterrichts im 3. Schuljahr He i z man n 
2-st. U. Di 14.30-16 Päd. Sem. 
53 Sdtulhygiene K lei n s eh m i d t 
1-st. V. Fr 8-9 HsA 
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54 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
55 Praktika 
Sozialpraktikum (6 Wochen) 1. Semester 
Juli - Oktober 
Hospitationen in den Institutsschulen 1. Semester 
Mi 8--11 
Landschulpraktikum (6 Wochen) 3. Semester 
August - September 
Stadtschulpraktikum (4 Wochen) 5. Semester 
Oktober - November 
1. Deutsche Sprache und Literatur 
56 Einführung in die Deutschmethodik 
I-st. V. (D) Do 11-12 Aula 
57 Werden, Wesen und Wandel der Muttersprache 
I-st. V. (D) Di 10-11 Aula 
58 Das Sprachbuch 
Kritische Betrachtung vorliegender Sprachbücher 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 R. 15 
Wilgalis 
Be iß 
Bei ß 
Pregel 
Sg Lesestoffe in der Unterrichtspraxis Pr e g' eIl Wolf e r s d 0 r f 
(Erarbeitung von Unterrichtsvorbereitungen) 
2-st. U. (D) Mo 16--18 R. 115 
60 Gestaltungsaufgaben: Erzählung -
Hörspiel - Schulspiel 
Beiß/Wolfersdorf 
Di 17-19 R.115 2-st. U. (D) Theoretischer Teil 
2-st. U. (D) Praktischer Teil 
61 Fibel- Lesebuch - Ganzschrift 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 R. 115 
Fr 17-19 R.115 
Pregel/Wolfersdorf 
62 Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-st.U. Mill-13 R.115 
63 Die Kurzgeschichte 
2-st. U. Di 11-13 R.115 
Pregel 
Beiß 
64 Sprachwissenschaftliche Probleme Pr e gel 
(unter besonderer Berücksichtigung neuerer Forschungsansätze) 
2-st. U. Do 11-13 R. 115 
65 Sprachtheorien früherer Zeit 
2-st. U. Do 8.30-10 R.115 
66 Kolloquium 
I-st. K. Di 8--9 R. 123 
67 Dramenlektüre 
I-st. U. Do 12-13 R. 120 
68 Methoden der Untersuchung kindlicher Sprache 
I-st. Ag. Do 15-16 R. 115 
12 
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69 Gesprochene Dichtung 
Vergleichendes Hören von Rezitationsbeispielen 
(nach Schallplattenaufnahmen) 
I-st. Ag. Mo 18-19 R. 115 
8. Englisch 
Pregel 
70 Englandkunde III Sc h r öde r 
2-st. V. (D) Mo 11-13 HsB 
71 Didaktik und Methodik des Englischunterrichts Sc h r öde r 
an Volksschulen 
2-st. V. (D) Mi 11-13 HsB 
72 Die amerikanische Gesellschaft im Lichte der S ehr öde r 
amerikanischen Kritik 
2-st. V./U. Di 11-13 R.123 
73 Interpretation englischer Texte S ehr öde r 
I-st. U. (D) Fr 10-11 R.123 
74 Das englische Erziehungswesen S ehr öde r / San k e 
I-st. V.ru. Mi 14-15 R. 123 
75 G. B. Shaw Sc h r öde r ISa n k e 
Lektüre und Interpretation von Dramen 
2-st. U. Do 11-13 R. 123 
76 Ubungen zur Phonetik des Englischen 
l-st. U. (D) Mi 15-16 R.123 
77 Ubungen zur Grammatik und Stilistik 
des Englischen 
2-st. U. (D) Fr 14-16 R. 123 
78 Ubungen zur Methodik des Englischen 
2-st. U. (D) Fr 16---18 R. 123 
79 Fachpraktikum 
2-st. U. (D) Do 8-10 R.123 
9_ Geschidlte 
SchröderiSanke 
SchröderlSanke 
SchröderlSanke 
Schröder/Sanke 
80 Europäische Geschichte im Zeitalter des I. Weltkrieges Eck e r t 
2-st. V. Di 11-13 HsA 
81 Russische Geschichte Eck e r t 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
82 Zur Geschichte der Reformation E c]c e r t 
2-st. V. Do 11-13 HsA 
83 Voraussetzungen und Gestaltung des Bi r k e n f e 1 d 
Geschichtsunterridlts 
2-st. V. (D) Di 8.30-10 HsC 
84 Ubungen zum Gesdlidltsunterricht B i r k e n f e 1 d 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 R. 102 
85 Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht Bi r k e n f e 1 d 
2-st. U. (D) Do 15-17 R.15 
86 Der historisch-politische Dokumentarfilm Bi r k e n f e 1 d 
2-st. Ag. Mo 16---18 HsA 
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10. Geographie 
87 Allgemeine Geographie. Klima und Boden 
2·st. V.lU. Mi 11-13 Geo. Sem. 
88 Welternährungslehre 
2-st. V.lU. Do 11-13 Geo. Sem. 
89 Mittelmeerländer 
I-st. V. I-st. U. Di 11-13 Geo. Sem. 
Maas 
Maas 
Maas 
90 Eis und Schnee einst und jetzt M aas 
I-st. V. (D) Fr 16-17 HsC 
91 Geographisches Fachpraktikum: Der Erdkundeunterricht M aas 
2-st. V. (D) Do 8-10 HsC 
92 Geographisches Kolloquium M aas 
I-st. U. (D) Fr 17-18 Geo. Sem. 
93 Schulbesuche M aas / Kat zer 
I-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
11. Mathematik 
94 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts II Fricke 
2·st. V. (D) Di 10--11 HsA 
95 Der Anfangsrechenunterricht 
96 
97 
98 
99 
2·st. U. (D) R. 132 
Gr. 1 Mi 8.30--10 
Gr. 3 Do 16.30--18 
Gr.2 
Gr.4 
Elemente der Zahlentheorie 
2-st. V.lU. Mi 11-13 R.132 
Algebraische Gleichungen 
2-st. V.IU. Do 11-13 R.132 
Algebraische Strukturen 
2-st. V.IU. Di 11-13 R.132 
Mathematisches Kolloquium 
2-st. K. Do 17-19 R.132 
12. Chemie/Physik 
Do 14.30--16 
Fr 15-17 
Fricke/Bergmann 
Fricke/Bergmann 
Fricke 
Fricke 
Fricke 
100 Didaktik und Methodik des Naturlehreunterrichts 
2-st. V. (D) Di 8-10 HsA 
Schmale 
101 Allgemeine Chemie I 
2-st. V. Mi 11-13 R. 20 
102 Organische Chemie I 
2·st. V. Di 11-13 R. 20 
2-st. O. Do 11-13 R.18/19 
103 Akustische Schwingungen und Wellen 
I-st. V. Do 15---16 R.20 
104 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. O. (in Gruppen) Sa 7-13 R. 18/19 
14 
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Schmale/Nötel 
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105 Chemisches Praktikum 
ganztägig R. 18/19 
Schmale/Nötel 
106 Physikalisches Praktikum 
. 2-st. U. Do 17-19 R. 20 
Schmale/Nötel 
13. Biologie 
107 Methodik des Biologieunterrichts Be a t u s / S chi i w a 
2-st. U. (D) in 14tägigem Wechsel für 2 Gruppen 
Do 8-10 R.210 
108 Das Leben der Pflanze (Anatomie und Morphologie) 
3-st. V. Mi 11-13 Fr 18--19 R.210 
Beatus 
109 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
l-st. U. Do 15-16 R.210 
Beatus/Schliwa 
110 Das Leben der Pflanze (Fortpflanzung, Vererbung, 
Stoffwechsel) 
2-st. V. Do 11-13 R. 210 
111 Die wirbellosen Tiere (Gliedertiere) 
l-st. V. Di 11-12 R.210 
112 Mikroskopische Ubungen (niedere Pflanzen) 
3-st. U. Fr 14-17 R. 215 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
113 Biologisdles Praktikum 
2-st. U. (D) R. 215 
Beatus/Schliwa 
Gr.l Mi 15-17 Gr. 2 Mi 17-19 GI. 3 Fr 17-19 
GI. 4 Sa 8--10 Gr. 5 Sa 10-12 
114 Vogelkundlidle Exkursionen B e a t u s I P u hIrn a n n 
4-st. jeweils nach besonderem Ansdllag 
115 Pflanzenkundlidle Exkursionen Be a t u s 
2-st. jeweils nadl besonderem Ansdllag 
116 Exkursionen Be a t u s 
ganz- oder halbtägig nadl besonderem Ansdllag 
14. Evangelisdle Religion 
117 Einführung in die Geschidlte der Alten Kirdle 
Kirdlengesdlidlte Teil I 
2-st. V. Mi 11-13 HsD 
Wenzel 
118 Einleitungsfragen zur Erforsdlung des Neuen Testaments Wen z e 1 
und seiner Probleme 
2-st. V. Di 11-13 HsD 
119 Zur Gesdlidlte der Religionspädagogik Wen z e 1 
2-st. U. Do 11-13 R. 122 
120 Ausgewählte Texte des Alten Testaments im Wen z e 1 
Religionsunterridlt 
2-st. U. Di 17-19 R. 122 
121 Fadlpraktikum: Fragen der Praxis des Religionsunterrichts Wen z e 1 
2-st. U. Do 8--10 R. 122 
15 
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15. Katholische Religion 
122 Religion und Gott im Wissen und Glauben 
2-st. V.IU. Do 14-16 R. 102 
123 Die Schöpfung in Bibel und Wissenschaft 
2-st. V.IU. Do 11-13 R.15 
124 Die Sakramente der Kirche und ihre Bedeutung 
2-st. V.IU. Di 11-13 R. 15 
16. Musik 
125 Musiklehre: Die Elemente des Kinderspiels in Sprache, 
Musik und Tanz 
2-st. V.IU. (D) Di 8-10 Gr. Musiksaal 
126 Musiklehre: Wort und Weise des deutschen Volksliedes 
2-st. V.IU. (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
127 Der Orchesterklang im Wandel der Zeit 
2-st. V.IU. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
128 Das zeitgenössische musikalische Theater 
Venantius 
Venantius 
Venantius 
Segler 
Stahmer 
Stahmer 
Segler 
2-st. V.IU. Di 11-13 Gr. Musiksaal 
129 Satzlehre Segler/Abraham 
2-st. U. Do 11-13 Kl. Musiksaal 
130 Einführung und Wiederholung der 
elementaren Musiklehre 
Segler/Abraham 
l-st. Ag. (2 Gruppen) Mo 14-15 
131 Grundzüge der Musikgeschichte 
l-st. V. Fr 17-18 Kl. Musiksaal 
132 Liedbegleitung am Klavier 
Gr. und Kl. Musiksaal 
Stahmer/Abraham 
l-st. U. (für Anfänger) Fr 18-19 
133 Hochschulorchester 
Stahmer/Abraham 
Kl. Musiksaal 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(Teilnahme nach persönlicher Rücksprache) 
134 Chorübung 2-st. U. Mi 14-16 
a) Gemischter Chor Gr. Musiksaal 
b) Frauenchor / Singleitung Kl. Musiksaal 
c) Kleiner Chor Aula 
(Geistliche Musik des 17. Jahrhunderts) 
135 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 (persönliche Anmeldung) 
Stahmer 
Stahmer 
Segler 
Abraham 
Segler 
136a Fidel- und Blockflötenspielkreis (Musik der Renaissance) S t ahm e r 
2-st. Ag. Mi 16-18 Kl. Musiksaal 
136b Praktische Ubungen mit den Orff-Instrumenten Se gl er/ A b rah a m 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
17. Bildende Kunst 
137 Einführung in die Kunsterziehung 
Das kindliche Gestalten 
l-st. V. Mo 10-11 HsC 
16 
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138 Methodik der Kunsterziehung 
1. st. V. Mo 8-9 HsC 
Strassner 
139 Grundlegende Ubungen in BiIdgestaltung im Hinblick S t ras s n e r f 
auf den Unterricht in der Volksschule Ba c h m a y e r I N N 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Mo 14-16 Gr. 3 Mo 16--18 
Gr. 4 Di 14-16 Gr. 5 Mi 14-16 Gr.6 Do 8-10 
Gr. 7 Do 14-16 
140 Graphische Techniken 
2-st. U. Mi 11-13 Papierraum 
141 Die farbige Bildeinheit 
3-st. U Di 16-19 Zeichensaal 
142 Die Bildkomposition 
4-st. U. Mo 16--19 Zeichensaal 
143 Führungen in Kirchen, Museen und Ausstellungen 
l-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
144 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. Ag. Do 17-19 Papierraum 
18. Werkerziehung 
145 Elementare Gestaltungsübungen in Werktechniken 
Methodik des Werkunterrichts in der Volksschule 
2-st. U. (D) Werkräume 
Holz Gr. 1 Mo 11-13 
Ton Gr. 3 Di 8-10 
Papier Gr. 5 Mo 14-16 
Metall Gr. 7 Do 14-16 
146 Klassenzimmertechniken 
2-st. U. Mi 14-16 Papierraum 
Gr. 2 Di 16--18 
Gr.4 Di 11-13 
Gr. 6 Mi 8-10 
147 Bauen mit verschiedenen Materialien 
3-st. U. Do 11-13.15 Werkraum 
148 Plastisches Gestalten in Ton. Glasieren von 
Töpferwaren. Methodik des Werkunterrichts 
l-st. V. 3-st. U. Di 14-17 Werkraum 
149 Arbeitsgemeinschaft Metall 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum 
150 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel 
2-st. Ag. Di 17-19 Werkraum 
19. Sporterziebung (Damen) 
Bachmayer 
Strassner 
Strassner 
Strassner 
Strassner 
Bachmayerl 
NN/NN 
NN 
Bachmayer 
Bachmayer 
Butzlaff 
Bachmayer 
151 Rettungsschwimmen Ra m m I e r I Pet e r 5 e n 
l-st. U. (in Gruppen) Do/Fr 7-8 Stadtbad 
152 Kurzlehrgänge in Schulschwirnmen Ra m m I e r I Pet e r sen 
insges. 3-st. U. (in Gruppen) Do/Fr 7-8 Stadtbad 
153 Geschichte der Leibesübungen (Antike-Mittelalter) R a m rn I e r 
1-st. V. Mi 12-13 HsC 
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154 Probleme in der Leibeserziehung 
1-st. U. Di 12-13 Zeichensaal 
155 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st. U. Fr 10--11 Turnhalle 
Rammler 
Rammler 
156 Bewegungsgestaltung in der Gymnastik Ra m m I e r 
I-st. U. Fr 9-10 Turnhalle 
157 Methodik der Leichtathletik Ra m m I e r 1 Pet e r sen 
I-st. U. Do 11-12 Turnhalle 
158 Mannschaftsspiele Ra m m I e r 
I-st. U. Di 11-12 Turnhalle 
159 Gymnastik (Grundformen) Ra m m I e r 
I-st. U. Mi 11-12 Turnhalle 
160 Gesellige Tanzformen Ra m m I e r 1 Mag i e r a 
I-st. U. Do 15--16 Turnhalle 
161 Sommerspiele Ra m m I e r 
I-st. U. Di 9-10 Turnhalle 
162 Methodik des Sommerturnens Ra m m I e r 1 Pet e r sen 
2-st. U. (D) Turnhalle 
Gr. 1 Mo 14.15--15 Gr. 2 Di 18--19 
Fr 14.00--15 Mi 14-15 
163 Gymnastik und Spiele 
l-st. U. Turnhalle 
Gr. 1 Mo 18--19 Gr. 2 Fr 17-18 
164 Lehrversuche mit Schulklassen 
I-st. U. (D) Do 12-13 Turnhalle 
20. Sporterziehung (Herren) 
Rammler/Petersen 
Rammler/Petersen 
165 Schwimmen. Erwerb des Grundscheines der DLRG v. d. He y d e 
I-st. U. (erste Hälfte des 1. Sem.) Do/Fr 7-8 Stadtbad 
166 Kurzlehrgänge im Schul schwimmen v. d. He y d e 
3-st. U. (in Gruppen ab 3. Sem.) Do/Fr 7-8 Stadtbad 
167 Gymnastik, Leichathletik, Spiele D ü v e l1 Mag i e r a 
I-st. U. Gr. 1 Mo 16.30--17.15 Gr. 2 Fr 14.30--15.15 Turnhalle 
168 Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens D ü v e I 
2-st. U. (D) Mo 15--16.30 Turnhalle 
169 Grundfragen der Leibeserziehung D ü v e I 
I-st. V. Mi 11-12 HsC 
170 Sport und Gesundheit Düvel 
171 
l-st. V.IU. Di 11-12 Zeichensaal 
Leichtathletische Tanzformen 
l-st. U. Gr. 1 Mi 12-13 Gr.2 
DüveliMagiera 
Fr 15.15--16 Turnhalle 
172 Kampfspiele 
I-st. U. Mo 17.15--18 Turnhalle 
173 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
I-st. U. Di 12-13 Turnhalle 
174 Lehrproben mit Schulklassen 
I-st. U. Zeit und Ort nach Vereinparung 
18 
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175 Gesellige Tanzformen Düvel/Magiera 
l-st. U. Do 15----16 Turnhalle 
21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
176 Geselliges Tanzen R a m m I e r I D ü v e I I Pet e r sen 
l-st. Ag. Mi 13-14 Turnhalle 
177 Gymnastik mit Musik Rammler/Petersen 
l-st. Ag. Do 16--17 Turnhalle 
178 Volleyball Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Di 14-15 Fr 16--17 Turnhalle 
179 Turn- und Spielabend S p 0 r t r e f er a t AST A 
2-st. Ag. 
180 Spielgemeinschaften S p 0 r t r e f er a t AST A 
181 Rettungsschwimmen: DLRG Ortsgruppe Kant-Hochschule 
182 Trainingsgemeinschaften mit der TH nach besonderem Plan 
22. Allgemeine Veranstaltungen 
183 Die philos.-anthropologischen Grundlagen der 
Waldorfpädagogik 
Trapp 
2-st. Ag. Di 17-19 R.15 (siehe auch Nr. 26) 
184 Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. Do 17-19 R.120 (sielte audJ. Nr. 37) 
185 TedJ.nik der Filmarbeit 
2-st. Ag. Zeit und Ort nadJ. Vereinbarung 
(siehe audJ. Nr. 48) 
186 Schulhygiene 
l-st. V. Fr 8-9 HsA (siehe auch Nr.53) 
WilgalislLüttge 
Kleinschmidt 
187 GesprodJ.ene Dichtung Pr e gel 
VergleidJ.endes Hören von Rezitationsbeispielen 
(nadJ. Schallplattenaufnahmen) 
l-st. Ag. Mo 18-19 R. 115 (siehe auch Nr.69) 
188 Der historisdi-politisdJ.e Dokumentarfilm Bi r k e n f eid 
2-st. Ag. Mo 16--18 HsA (siehe audJ. Nr.86) 
189 Lecture et conversation franc;aises M aas 
2"st. Ag. Do 17-19 Geo. Sem. 
190 VogelkundlidJ.e Exkursionen Be a tu s I P u hirn a n n 
4-st. jeweils nadJ. besonderem AnsdJ.lag 
(siehe auch Nr. 114) 
191 PflanzenkundlidJ.e Exkursionen Be a tu s 
2-st. jeweils nadJ. besonderem AnsdJ.lag 
(siehe auch Nr. 115) 
192 Einführung und Wiederholung Se g I er! Ab rah a m 
der elementaren Musiklehre 
l-st. Ag. (2 Gruppen) Mo 14-15 Gr. und Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 130) 
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193 Grundzüge der MusikgesChiChte 
l-st. V. Fr 17-18 Kl. Musiksaal 
Stahmer/Abraham 
(siehe auch Nr. 131) 
194 Liedbegleitung am Klavier S ta h m e r lAb rah am 
I-st. U. (für Anfänger) Fr 18-19 • Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 132) 
195 Hochschulorchester S t ahm e r 
2-sl. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(Teilnahme naCh persönlicher Rücksprache) 
(siehe auch Nr. 133) 
196 Chorübung 2-st. U. Mi 14-16 
a) GemisChter Chor Gr. Musiksaal S t ahm e r 
b) FrauenChor / Singleitung Kl. Musiksaal S e g 1 e r 
c) Kleiner Chor Aula Ab rah a m 
(Geist!. Musik des 17. Jahrhunderts) 
(siehe auch NT. 134) 
197 Kammerchor, Chorleitung Se g I e r 
2-st. U. Do 14-16 (persönlidle Anmeldung) 
(siehe audl NT. 135) 
198 Fidel- und BlockfIötenspielkreis (Musik der Renaissance) S t ahm er 
2-st. Ag. Mi 16--18 Kl. Musiksaal (siehe audl NT. 136a) . 
199 Praktische Ubungen mit den Orff-Instrumenten Se g 1 e r lAb rah a m 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal (siehe audl NT. 136b) 
200 Führungen in Kirchen, Museen und Ausstellungen S t ras s n e r 
l-st. U. Zeit nadl Vereinbarung (siehe auCh Nr. 143) 
201 Arbeitsgemeinschaft ZeiChnen und Malen S t ras s n e r 
2-st. Ag. Do 17-19 Papierraum (siehe auch NT. 144) 
202 ArbeitsgemeinsChaft Metall B u t z I a f f 
2-st. Ag. Do 17-19 Werk raum (siehe audl NT. 149) 
203 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel B ach m a y e r 
2-st. Ag. Di 17-19 Werkraum (siehe auCh Nr. 150) 
204 Sprachgestaltung (Sprecherziehung und Rezitation) Ra m m I e r 
l-st. Ag. Do 17-18 R. 122 
205 Einführung in die Sprecherziehung J a c 0 b 
Sprechproben - SpradlpfIege 
2-st. V.IU. (mit Sprechproben) Di 14-15.30 R. 15 
Einteilung nach besonderem Ansdllag 
206 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen Da m man n 
Ag. Mo und Mi 15--18.30 Webraum 
207 Stricken auf Strickapparaten Da m man n 
Ag. Mo und Mi 15--18.30 Webraum 
208 Kurzschrift W red e 
2-st. Ag. Mo 14-16 R.15 
209 Tribüne AST A 
Fr 12-13 Aula 
210 Instrumentalunterricht (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
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PUTZGER 
Historischer Weltatlas 
Thomas E"wein 
Was geschieht 
in der Volksschule? 
Bloom-Blaich 
Lernspiele 
und Arbeitsmittel 
im Englisch-Unterricht 
Present-Day English 
A Short 
Pictorial Grammar 
Die Jubiläumsausgabe des bekannten Standard-
werkes, das bereits in der 82. Auflage erscheint, 
bietet auf 156 Seiten 190 meist großformatige Ge-
schichtskarten in Achtfarbendruck, dazu graphische 
Inhaltsübersichten, Kartenverweise auf jeder Seite 
und ein vollständiges Namens- und Sachregister. 
In Ganzleinen gebunden 14,80 DM 
Dieser ausführliche Bericht zieht die Summe einer 
einjährigen Reise durch die Volksschulen der Bun-
desrepublik, die der Verfasser im Auftrage des Cor-
nelsen Verlages unternahm. Die Untersuchung ist 
ein wichtiges Zeitdokument und für den Studieren-
den eine wertvolle Orientierungshilfe. 
250 Seiten, Anmerkungen, Register, brosch. 10,80 DM 
Die stark erweiterte Neuausgabe enthält eine Fülle 
von Unterrichtsmitteln zur Pflege der Aussprache 
und Intonation, zur Festigung und Erweiterung des 
Wortschatzes, zur Aneignung idiomatischer Rede-
wendungen, zum bewußten oder unbewußten Um-
gang mit der Grammatik. Alle Spiele und Arbeits-
mittel werden genau beschrieben. Sie eignen sich 
für Gruppenarbeit und Einzelbeschäftigung an allen 
Schularten. Wer einmal Englisch-Unterricht erteilen 
will, sollte diese Sammlung zur Hand haben! 
136 Seiten, illustriert, Sachregister, Pappband 9,80 DM 
Diese neue Kurzgrammatik von Adolf Lamprecht und 
Hildegard Friedrichs umfaßt den Stoff der Mittel-
und Realschulen. Sie enthält einprägsame Beispiel-
sätze in modernem Gegenwartsenglisch, eindeutige 
deutsche Regelfassungen, eine Fülle treffender 
Zeichnungen, die die Funktion der behandelten 
grammatischen Erscheinungen veranschaulichen, so-
wie ein ausführliches Sachverzeichnis. Auch wer an 
der Volksschule Englisch erteilt, wird hier zahlreiche 
nützliche Anregungen finden. 
96 Seiten, zweifarbig illustriert, erscheint Ostern, 
ca. 5,40 DM 
VELHAGEN & KLASING . CORNELSEN VERLAG 
48 Bielefeld, Friedenstraße 12 
1 Berlin 31, Binger Straße 62 
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125 Jahre 
1ft' •• ,;",'"'' 
Seit 125 Jahren 
bn Dienst der Schule 
Pädagogik 
Geschichte 
Geographie, 
Zeitschriften: 
Westermanns Monatshefte 
Westermanns Pädagogische Beiträge 
Berufspädagogische Zeitschrift 
Geographische Rundschau 
Schulbücher für alle Fächer 
Berufsfachbücher 
Haus- und Jugendbücher 
Kunstbücher 
Atlanten - Schulwandkarten 
Lehr- und Arbeitsmittel 
Georg Westermann Verlag 
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Pädagogik 
bei WesterIllann 
Für Ihr Studium 
Langeveld 
Die Schule als Weg des Kindes 
Langeveld 
Das Kind und der Glaube 
Nentwig 
Dichtung im Unterricht 
Odenbach 
Studien zur Didaktik der Gegenwart 
Wagenschein 
Die pädagogische Dimension der Physik 
Otto 
Der Kunstprozeß im Unterricht 
Mester 
Grundfragen der Leibeserziehung 
NijkaInp 
Das Kleinkind in seiner Gemeinschaft 
Ratgeber für Eltern u. Kindergärtnerinnen 
Zeidler 
Plädoyer für die Schule 
Weber 
Religionsunterricht als Verkündigung 
Schletzel 
Technik und Natur 
Bitte fordern Sie beim Verlag den Sonderprospekt 
.Pädagogik bel WestDrmann" an. Buchbestellungen 
richten Sie bitte an Ihren Buchhändler. 
Georg Westermann Verlag 
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Kraftverkehrsgesellschalt m b H Braunschweig 
Braunschweig Broilzemer Straße 55 Fernruf 2 68 91 I 92 
Kraftomnibuslinienverkehre im Raume des Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirks Braunschweig. 
Vermietung von Omnibussen für Ausflüge und Studienfahrten. 
Fahrpläne und Auskünfte durch unsere Betriebsstellen und 
Verkehrsbüros: 
Braunschweig, ZOB am Hauptbahnhof 
Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 31 
Salzgitter-Lebenstedt, Bruchmachtersenstraße 63 
Salzgitter-Watenstedt, Omnibusbahnhof 
Salzgitter-Bad, Vorsalzer Straße 1 und 
Verkehrspavillon SChützenplatz 
WOlfenbüttel, Kornmarkt 14 
Bad Harzburg, Bismarckstraße 5 
Braunlage, Stadtmitte, Herz.-J .-Albr.-Str. 2 
Helmstedt, Am Magdeburger Tor 14 und 
Omnibusbahnhof Braunschweiger Tor 
SEIT 125 JAHREN 
Bmhhandlung 
Ruf 2 6ß 68 
Ruf 26868 
Ruf 44 27 
Ruf 25050 
Ruf 3675 
Ruf 2732 
Ruf 677 
Ruf 321 
Ruf 23 48 
WOLLERMANN Cl: BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloß platz 
Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERATUR 
FACHBUCHHANDLUNG FÜR EVANG. THEOLOGIE 
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Die Debeka-Lebensversicherung bietet den notwendigen 
Lebensversicherungsschutz in jeder gewünschten Form -
auch für den Fall vorzeitiger Invalidität. 
Seit 1952 schüttet die Debeka hohe Uberschuß-(Gewinn-) 
anteile aus. Nachdem der Grundgewinnsatz für 1960 
von bis dahin 12 0/00 auf 14 %0 erhöht wurde, konnte 
er für 1961, 1962 und 1963 für Versicherungen mit Lauf-
zeiten bis zu 39 Jahren auf 18 ~/oo, das sind 18,- DM für 
je 1000,- DM Versicherungssumme, festgesetzt werden. 
Ang~samrnelte Uberschußanteiie werden mit z. Z. 4'/2 Ofo 
verZInst. 
Die Debeka-Krankenversicherung, die größte berufs-
ständische Selbsthilfeeinrichtung der Beamten- und Er-
zieherschafl:, mit z. Z. über 1'/, Millionen Versicherungen, 
bietet den Studenten der Kant-Hochschule Braunschweig 
als Trägerin der SKV mit dem Sondertarif Ab I (monat-
licher Beitrag 6,- DM) einen Versicherungsschutz, der 
auf die Bedürfnisse der Studenten abgestellt, gut, aus-
reichend und preiswert ist, nicht aussteuert, keine 
GeSamt-Jahreshöchstsätze kennt und selbst bei stärkster 
Inanspruchnahme der VersicheOlngsleistungen bestehen-
bleibt. 
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